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Una propuesta urbano arquitectónica en el barrio Samper Mendoza, ubicado en el 
centro de Bogotá D.C.; que incluye el planteamiento de dos prototipos de vivienda social 
prioritaria progresiva en un proyecto de renovación urbana, teniendo en cuenta la calidad 
arquitectónica y la del contexto urbano para generar una mejor condición de habitabilidad 
de las personas de escasos recursos quienes habitan este tipo de proyectos. Estos modelos 
de vivienda, se desarrollan a partir de la crítica del modelo fútil actual localizado en las 
periferias de la ciudad, el cual, busca solucionar el problema del déficit de vivienda 
distrital de manera cuantitativa y no cualitativa, dejando a un lado la calidad del espacio 
para el bienestar de la población de escasos recursos, mediante modelos no confortables 
y sin calidad urbana. 
 
Palabras clave: Vivienda de interés prioritario, vivienda progresiva, renovación urbana, 



















An urban architectural proposal in “Samper Mendoza” neighborhood, located in Bogota 
downtown; that includes the approach of two prototypes of social priority progressive 
housing in a project of urban renewal, taking in has the quality architectural and it of the 
context urban to generate a better condition of habitability for poor people who inhabit 
these kind of projects. These housing models, are developed through the criticism of the 
current futile model that is located on the city outskirts, which seeks to solve the 
problem of the shortage of housing for quantitative and not qualitative manner, letting 
aside the quality of the space to the welfare of the poor population, through using an 
uncomfortable housing models and without urban quality. 
Key words: Social priority housing, progressive housing, urban renewal, quality of 
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PRODUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO [VIP] EN ZONAS 
DE RENOVACIÓN URBANA EN BOGOTA 
El problema de la vivienda no es un problema de cantidad de unidades de 










En este proyecto de grado, se quiere abordar la vivienda de interés prioritaria en el 
marco de la renovación urbana, porque es un modelo existente, el cual no se ha aplicado 
de la manera correcta, ya que en Bogotá prima el interés económico sobre el social, 
dejando a un lado las condiciones de habitabilidad del ser humano y limitando la vivienda 
en torno a un costo. Como muestra de ello, a continuación, se citan algunas definiciones 
en el marco legal. 
La vivienda de interés prioritario en Colombia se define según la ley 1753 de 2015 
como: 
“Articulo 90. Parágrafo 1. Se establecerá un tipo de vivienda denominada 
vivienda de interés social prioritario, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (70 smmlv). Las entidades territoriales que financien vivienda 
en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000, solo podrán hacerla en 
vivienda de interés prioritario”.  
La renovación urbana se refiere al reordenamiento de la estructura urbana de 
algunas zonas de la ciudad, estratégicamente ubicadas debido a su centralidad o su 
proximidad a centros urbanos, en los cuales generalmente están algunos de los barrios más 
antiguos y con infraestructura menos adaptada a las estructuras económicas y sociales 
actuales, que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus 
actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado. (Empresa 
de Renovación Urbana, 2016). 
En el marco legal, la vivienda de interés prioritario en renovación urbana se define 
según la ley 1753 de 2015 como: 
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“Articulo 90. Parágrafo 2. En el caso de programas y/o proyectos de renovación 
urbana, el Gobierno Nacional podrá definir tipos de vivienda de interés social y de interés 
prioritaria. La vivienda de interés prioritario podrá tener un precio superior a los setenta 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (70 smmlv), sin que este exceda los cien 
salarios mínimos mensuales legales vigentes (100 smmlv)”. 
El problema del proyecto está formulado a partir del análisis de distintos factores 
de la producción de vivienda y la producción de ciudad en Bogotá, en las cuales se 
desarrolla una periferia pobre y des urbanizada, con unas condiciones de hacinamiento y 
segregación socio-económica, excluyendo a la población de menores ingresos 
económicos de la ciudad.  
Por ende, se proyecta el objetivo que gira en torno a diseñar modelos de vivienda 
de interés prioritario en zonas de renovación urbana que permitan desarrollar una pieza de 
ciudad incluyente, combatiendo la segregación socio-espacial y socio-económica. 
De esta manera como alcance, se diseñará una intervención urbanística en el Barrio 
Samper Mendoza en la ciudad de Bogotá, en la cual se propondrán distintos tipos de 
vivienda de interés prioritario, destacando la vivienda colectiva y la vivienda progresiva 














Diseñar un modelo de vivienda de interés prioritario en renovación urbana de fácil 
adquisición económica, en renovación urbana que resuelva tres problemas fundamentales: 
 Baja capacidad de pago de la población demandante.  
 Marginalización de la producción de VIP en la ciudad. 
 Calidad Arquitectónica y urbanística. 
 
Objetivos específicos 
1. Emplear la renovación urbana y la vivienda, como instrumentos de revitalización en 
zonas deterioradas dentro de la ciudad con importancia histórica y cultural. 
2. Plantear la vivienda de interés prioritario, como un componente necesario de la ciudad 
contemporánea, con perspectiva a fomentar la igualdad de oportunidades en la 
población. 
3. Diseñar un prototipo de vivienda de interés prioritario, que supere las limitaciones de 
la vivienda como mercancía, para obtener un producto de mayor área, calidad 











En Colombia después de los años 50, el aumento de la población en las zonas 
urbanas fue significativo, debido a al desplazamiento forzado de las áreas rurales; por tal 
motivo se crea el subsidio de vivienda, para facilitar la adquisición de vivienda en donde 
el Estado era el principal donante, paralelamente comienza un crecimiento en las periferias 
de Bogotá a cargo de la población que no tenía capacidad económica, los cuales recurrían 
a la autoconstrucción informal para habitar en la ciudad. 
Mapa conceptual 1 Marco Histórico 
 
Fuente: Mapa conceptual de elaboración propia 
Hacia 1965 se crea el banco de ahorro y vivienda, posteriormente “en 1968 se crea 
el fondo nacional del ahorro, entidad que cumplía la función de administrar las cesantías 
de los funcionarios que trabajaban en entidades públicas. En 1969 se constituye el consejo 
superior de vivienda y desarrollo urbano, como ente rector el cual no regía la política 
habitacional y urbana del país”. (Ministerio de vivienda ciudad y territorio, 2014, p.34). 
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En 1972 entra el esquema de préstamo Unidad de Poder Adquisitivo Constante 
[UPAC], “Dentro de la legislación para completar los marcos legislativo y normativo de 
las corporaciones de ahorro y vivienda” (Ministerio de vivienda ciudad y territorio, 2014, 
p.36). Para 1974 se implementa el plan de desarrollo, el cual buscaba la mejor calidad de 
vida para la gente pobre. En 1982 cambia el plan de desarrollo con grandes aportes los 
cuales fueron:  
“Se retoma la prioridad de atender el déficit cuantitativo de vivienda, focalizando 
la acción del Estado en la población más pobre, y se refuerza la capacidad financiera y 
operativa de instituto de crédito territorial” (ICT). (Echeverri, 2014, p.37). 
En 1989 entra en gestión la ley 9, el documento normativo para el desarrollo 
territorial que proponía determinadas herramientas para lograr condiciones óptimas para 
el desarrollo de las ciudades, “reduciendo gradualmente el papel de las instituciones del 
Estado como agentes de construcción directa de la vivienda” (Saldarriaga, 2006, p30). 
En el año 1991 con la ley 3, se inicia la reforma a la constitución política de 
Colombia en cuanto a la vivienda corresponde, ese cambio se dio debido a que:                
” La política de vivienda de interés social cambió de un esquema en el cual el 
Estado construía la vivienda y otorgaba créditos y subsidios, a uno en el que la política 
se concentró en un sistema de subsidios directos a la demanda”. (Saldarriaga, 2006, p30). 
Buscaba por medio del ahorro o crédito aumentar la capacidad de compra de las 
personas a las cuales se les otorgaba los subsidios por medio de las cajas de compensación. 
Se le dio un gran incentivo al sector privado para realizar proyectos de Vivienda de Interés 
Social, destinando presupuestos del Estado llamados subsidios para bajar la carga del 
préstamo que se adquirió en ese momento. 
No obstante, la ley 3 cobijaba a familias con menos de 4 salarios mínimos legales 
vigentes, pero presento una falla en su intento por ayudar a las familias menos favorecidas 
para comprar vivienda usada o en lotes, al no acoger a las familias que ganaban menos de 
2 salarios mínimos legales vigentes, ya que se pensaba que las familias no tenían la 
capacidad económica para cubrir sus gastos y al mismo tiempo pagar una deuda. Por este 
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motivo la ley segrega a la población pobre, ya que solo otorgaba subsidios a personas 
con ciertos recursos. “En 1994 se crea una estrategia de mejoramiento de vivienda y 
entorno para las personas que no ganaran más de 2 salarios mínimos legales vigentes”. 
(Saldarriaga, 2006, p.32). 
En 1997 entra en vigencia la ley 388 la cual determina la zonificación del territorio, 
la implementación de nuevos instrumentos para la regulación del precio del suelo, la 
participación de plusvalías y la opción de expropiar propiedades destinadas para construir 
Vivienda de Interés Social. 
En 1998 se enfocó la política de vivienda hacia la reactivación económica, ya que 
con esta propuesta de vivienda nueva habría un crecimiento económico, generando 
empleo. Terminando el siglo XX se culmina el sistema de ahorro y vivienda UPAC porque 
entro en crisis la economía de subsidios, que para muchas personas era muy difícil de 
pagar y se implementa el U.V.R. “En el año 2001 se incrementó el rango del valor de la 
vivienda de 135 a 200 smlmv” (Saldarriaga, 2006, p.31). En el artículo 95 de la ley 795 
de 2003 se baja el rango nuevamente a 135 smlmv, para las modalidades de mejoramiento 
o adquisición de vivienda nueva, asimismo se crea fonvivienda como un respaldo del 
INURBE. 
En 2006 el enfoque de la vivienda toma el rumbo hacia la propiedad de cada 
persona, en donde se contempla la vivienda rural y la gente desplazada para ser 
beneficiarios de vivienda en Colombia. En el año 2010 la política de vivienda se enfoca 
en la producción de vivienda, la reducción de la pobreza y la promoción de empleo, en 
donde los lugares al interior de la ciudad se volvieron una opción para la construcción del 
VIS, como áreas de renovación, redensificación y macro proyectos de VIS y VIP, donde 
se normatiza el rango de la vivienda VIP en 70 smlmv. 
En el periodo entre 2010 y 2014 se propone la construcción de un millón de 
viviendas, manteniendo los rangos de 70 smlmv para VIP y 135 smlmv para la VIS, y se 
abre un tercer ámbito de vivienda denominado VIS en renovación urbana que tendrá un 
rango de 175 smlmv. Se continua la intención de mejoramiento de casas deterioradas y 
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seguir construyendo más casas nuevas para así suplir ese déficit de vivienda cuantitativo 




En Bogotá la vivienda informal es una de las causales del acelerado crecimiento 
urbano, para entender este fenómeno es necesario saber el contexto y la situación social 
del país. En la tabla 1 se puede observar cómo crece la ciudad cada década a partir de 
1900.  
En 1920, las áreas rurales del país presentaban un conflicto político entre liberales 
y conservadores, a razón de este, empieza a desplazarse la población de distintas áreas 
buscando sobrevivir ante este conflicto. 
A mediados del siglo XX, surgen en Colombia distintas guerrillas, entre las que se 
destacan el ELN y las FARC, las cuales tuvieron un gran impacto en el desplazamiento 
de la población rural hacia las ciudades; esta población al no tener ingresos económicos 
buscó la manera de emplazarse en lugares periféricos de la ciudad de Bogotá, comenzando 
a construir viviendas de manera progresiva. 
Finalmente, entre los años 80 y 90 comienza una guerra en las áreas rurales entre 
el paramilitarismo, los carteles del narcotráfico y la guerrilla.  
Bogotá en un lapso de 50 años (1950-2000) incrementa su ocupación territorial y 
su densidad poblacional reduciendo las áreas rurales y transformándolas en 
urbanizaciones informales, estos sectores se transforman en zonas degradadas de la ciudad 







Tabla 1 Crecimiento histórico urbanización en Bogotá 
Bogotá 1900 Bogotá 1910 Bogotá 1920 
  
 
Bogotá 1930 Bogotá 1940 Bogotá 1950 
   
Bogotá 1960 Bogotá 1970 Bogotá 1980 
   
Bogotá 1990 Bogotá Actual 
  
 
 “Los territorios urbanos configurados informalmente es del 24% de lo 
construido en sus ciudades, lo cual asciende – según datos oficiales- a más de 
30.145 hectáreas de todo el territorio” (Torres, 2009, p. 19). 
La cifra anterior, evidencia la invisibilidad que vive la ciudad y su población más 
vulnerable, lo que enmarca el hábitat auto producido que, hoy en día es, inherente al 
modelo de desarrollo de Bogotá, así haga parte de la ciudad. En este sentido, se 
desencadena la problemática de la construcción en las periferias, ya que, la 
autoconstrucción hace crecer horizontalmente la ciudad y el Estado contribuye a este 
fenómeno, al permitir que el mercado promueva la construcción de Vivienda de Interés 
Prioritario en estas áreas de la ciudad (Revisar subcapítulo acceso a la vivienda).  
Esta desatención del Estado contradice al artículo 51 consagrado en la constitución 
política de Colombia de 1991. 
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  “Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El 
Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas 
de vivienda”. 
En el artículo se habla del derecho a una vivienda y un hábitat digno, pero en 
realidad, las viviendas de origen informal y las viviendas de interés prioritario no poseen 
una óptima calidad de hábitat. Así mismo la situación ha llevado a la ciudad a una 
decadente cobertura de infraestructura, que degrada progresivamente la calidad de vida 
urbana.   
Se entiende que el acelerado crecimiento de la informalidad se origina, por la 
transferencia de la responsabilidad social que tiene el Estado al mercado, en la producción 
y financiamiento de la “vivienda social” y que esto, sumado a la falta de una eficiente 
política de hábitat y vivienda producida bajo el esquema formal a través de los promotores 
inmobiliarios, imposibilita el acceso a la vivienda, obligando así a una gran cantidad de 
personas  a auto producir su hogar en condiciones inadecuadas.  
Teniendo en cuenta que la ciudad no puede entenderse como una “ciudad 
maquinista”, la cual es definida como un complejo de entramados a partir de vías, se busca 
hacer que el hombre sea incluido como ser activo, logrando la relación entre el individuo 
y su entorno colectivo como base estructurante de una ciudad. 
Desde este punto de vista el objetivo de este proyecto de grado no es un fin 
netamente descriptivo. A partir de la relación entre lo formal y lo informal se quiere 
proponer una alternativa que reconozca la diversidad social y sus contextos de manera que 
se logre integrar las determinantes que se necesitan para construir ciudad ecuánime e 
incluyente.  
Los factores que determinan por qué el modelo de vivienda de interés prioritario 
establecido en Bogotá no es óptimo, son básicamente tres: la localización, la normativa 
que la desarrolla y la calidad de la vivienda ofrecida por el Estado. 
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Como primer aspecto, la ubicación de este tipo de viviendas al ser en la periferia 
contribuye a la expansión desmesurada de la ciudad sin un orden específico. Asimismo, 
se incrementa la segregación social, debido a que la población se aleja cada vez más de 
las dinámicas de la ciudad, generando así un círculo de pobreza en el perímetro de Bogotá. 
En segundo lugar, la normativa de vivienda fútil, no comprende la solución del 
problema desde una perspectiva en pro al desarrollo de la ciudad, por el contrario, el 
enfoque para darle solución al problema es netamente cuantitativo, lo cual evidencia la 
falta de relación entre: lo que la norma dice y la realidad que viven los bogotanos que 
quieren obtener una vivienda propia. De acuerdo al contexto social Bogotano, la 
segregación social se encuentra fuertemente marcada por la estigmatización que han 
generado los estratos sociales a lo largo de la historia. Entonces, la población busca habitar 
en un hogar, teniendo oportunidades e igualdad de desarrollo. 
La población que busca acceder a un subsidio de vivienda (que es la metodología 
que tiene el Estado) no es la cantidad total de la población vulnerable que debería 
postularse, ya que la producción del mercado es selectiva y al ser un negocio, las 
constructoras que la desarrollan buscan la rentabilidad, con este fin la calidad de la 
vivienda no es habitable por condiciones ergonómicas y salubres.  
Al ser una minoría la población que logra acceder, el otro porcentaje opta por crear 
su propio hogar, en zonas también periféricas, pero con la libertad de autoconstrucción y 
esto se convierte en una razón más del porqué se expande la ciudad en condiciones 
inapropiadas fomentando la ilegalidad. 
Con el crecimiento informal de la ciudad y las pocas oportunidades para el 
desarrollo de la población más pobre, la vivienda de interés prioritario se debe desarrollar 
como una alternativa de apoyo a las personas, contribuyendo al desarrollo de una ciudad 
integral en los ámbitos social, económico y cultural. 
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Producción de la vivienda en la periferia 
La población y la urbanización de Bogotá a partir de 1950 ha presentado un 
incremento lineal constante, pero a partir 1985, la población se ha duplicado en un periodo 
de 25 años (Ver Gráfica 1), esto se da por razones como: los índices de natalidad en 
Bogotá, la población que migra de distintas zonas del país a la capital buscando 
oportunidades mejores de vida y el desplazamiento forzado por la violencia en áreas 
rurales.  
 
Gráfica 1 Crecimiento de Bogotá 
 
Fuente: Grafica de elaboración propia a partir de los datos tomados de: Secretaria de Planeación. (2010). 




La necesidad de la población por residir en la ciudad, ha hecho que se recurra a 
métodos como la producción informal de vivienda para apropiarse de un lugar y poder 
habitar en Bogotá; en consecuencia, se produce una expansión sin control ni planeamiento 
urbano en las zonas periféricas (Ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1 Periferia de Bogotá – Ciudad Bolívar 
 
Fuente: Núñez, R. (2014). Barrios Cordillera, Naciones Unidas y Alpes. Ciudad Bolívar. Bogotá 
Colombia [Fotografia]. Recuperado de 
https://www.flickr.com/photos/francisconunezc/21941910270/in/photolist-zqW2tL-oCxxkZ-oCwoer-
oCxwCB-rJbPPS-qPtJNm-rtV4Es-qPtPiU-rLtCt 
“Desde 1970, la mayor parte del crecimiento de la población urbana mundial se ha 
producido en el tercer mundo y ha sido absorbido por las comunidades 
hiperdegradadas de la periferia urbana. […] El crecimiento horizontal de las ciudades 
pobres es frecuentemente tan sorprendente como el crecimiento de su población”. 
(Davis, 2006, p. 53). 
La estructura urbana de Bogotá se caracteriza por tener un índice de ocupación 
informal del 19,5% (7.500 ha.) (Universidad Nacional de Colombia, 2009, p. 210) y por 
ser un modelo de ciudad con una estructura espacial de centro expandido (en el que se 
centralizan la mayoría de las actividades económicas), el cual polariza a la población 
mediante una segregación socio-espacial, concentrando a los de bajos ingresos hacia el 
sur y occidente. 
“Bogotá tiene niveles de Segregación Residencial socioeconómica (definida como la 
ausencia o escasez relativa de mezcla socioeconómica en las subunidades territoriales de 
una ciudad) y de Segregación de Acceso Socioeconómico (se refiere a la discriminación 
con respecto a los diversos equipamientos, a la tierra, al transporte, a las vías, etc., por 
razones socioeconómicas) incompatibles con un hábitat de calidad que se refleje en una 
vivienda digna, un desarrollo urbano incluyente y un medio ambiente sano1”. 
(Universidad Nacional, 2009, p.210) 
                                                 
 
1 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá (2009). Política integral del Hábitat 2007 – 2017. Bitácora 
urbano territorial, 12 (1), 210. Recuperado de http://www.bdigital.unal.edu.co/22061/1/18623-60482-1-
PB.pdf  
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Ilustración 2 Ubicación actual de las viviendas informales y VIP 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de: Torres, C. (2009). Ciudad informal 
colombiana Barrios construidos por la gente. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia 
En la actualidad existe un “modelo” establecido que desarrolla proyectos de interés 
social e interés prioritario en las periferias de la ciudad. “Con esta acción, el Estado hace 
“anti-urbanismo”, ya que, presiona el proceso de dispersión urbana, debido a que aleja a 
la población de las fuentes de trabajo e incrementa sus gastos en transporte, al mismo 
tiempo, se extiende la expansión desmesurada de la ciudad” (Pradilla, 1983, p. 28). Al 
funcionar como un modelo del mercado, busca la rentabilidad a partir de la adquisición 
de suelos económicos, que comúnmente están ubicados en áreas agrícolas o rurales, los 
cuales se transforman a mediano plazo en áreas de expansión de la ciudad.  
“El suelo urbano y la vivienda se van convirtiendo en fuentes de inequidad, así 
como en fuentes significativas de riqueza; por eso los grupos de menores ingresos 
económicos han quedado expuestos a la escasez de suelo urbano”2. (Ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio, 2014, p.17). 
                                                 
 
2   Ministerio de vivienda, ciudad y territorio. (2014). Colombia: cien años de políticas habitacionales. 
(ISBN: 978-958-57464-1-1) Recuperado de 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/100anosdepoliticashabitacionales.pdf 
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La producción de la vivienda se desarrolla de una manera formal y otra informal. 
La vivienda formal es aquella que se regula a partir del mercado, en la que la población 
debe recurrir a subsidios para adquirir una vivienda, las personas que no poseen la 
capacidad económica, recurren al método informal (ver Tabla 2) de construcción, en 
donde construyen de manera empírica y progresiva su propia vivienda. 
Tabla 2 Tipología de áreas urbanas 
Producción de vivienda en la Periferia 
1) Formal 
a) Alquileres privados 
b) Vivienda Pública 
2) Informal 
a) Subdivisiones piratas 
i) Ocupadas por el propietario 
ii) Alquileres 
b) Ocupados 
i) Autorizados (Incluyendo urbanización y 
servicios) 
ii) No autorizados 
3) Campos de refugiados 
Fuente: Davis, M. (2006). Planeta de ciudades miseria. Madrid: Ediciones Akal. (p.45) 
 “El “problema de la vivienda” en las sociedades capitalistas dependientes: la 
imposibilidad de una gran mayoría de la población para acceder a las esferas de la 
circulación en las cuales se “mueven” viviendas adecuadas a la vida normal de los 
individuos, de acuerdo a las condiciones sociales medias; y la segregación del hábitat 
determinada por la localización sobre el territorio urbano de la vivienda, que es el 
resultado del juego de las relaciones de producción de cada forma sobre la condición 
general de toda existencia social: la tierra”. (Pradilla, 1983, P. 25). 
En conclusión 
Se desarrollan proyectos de vivienda de interés prioritario en las periferias de 
Bogotá por el valor del suelo, polarizando la población y generando una segregación social 
y económica. Por consiguiente, se continúa expandiendo la ciudad. 
La vivienda de interés prioritario es un tipo de vivienda que se plantea para la 
población de escasos recursos, pero está regulada por el mercado, es decir, es una vivienda 
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del mercado formal, con condiciones de hábitat informal (debido a su ubicación en las 
periferias de la ciudad y con unas condiciones de segregación de acceso socioeconómico 
implícitas). Dicho en otras palabras, el modelo de vivienda es ineficiente, ya que se sigue 
aumentando el círculo de pobreza en Bogotá. 
 
Análisis del déficit de vivienda 
El cálculo del déficit habitacional actualmente se mide a partir de dos términos, la 
cantidad y la calidad. El déficit cuantitativo consiste en la diferencia entre el número de 
hogares y el número de viviendas permanentes, asumiendo que cada hogar debería habitar 
una vivienda independiente; mientras que, el déficit cualitativo está dado por las 
condiciones de la vivienda, lo cual se determina mediante el cruce de variables que indican 
la disponibilidad de servicios (Agua, Luz, Alcantarillado), la calidad y el estado de la 
vivienda en cuanto a materiales y estado de conservación, y por último, la existencia o no 
de hacinamiento, entendido como el número de personas por habitación3 (Saldarriaga, 
2006). 
 
Gráfica 2 Déficit de vivienda en Colombia 
 
Fuente: Grafica de elaboración propia a partir de los datos tomados de: Ministerio de vivienda. 
(2014). Déficit habitacional en Colombia cayó 46.3% gracias a los programas de vivienda que adelanta el 
gobierno nacional. Disponible en: http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-
                                                 
 
3    Saldarriaga Roa, A., Carrascal, R. (2006). El problema de la vivienda., Mateus Tovar (Ed.), Vivienda 
social en Colombia (p. 6). Colombia: Editorial Bochica 




Según los datos del gobierno (GEIH 2012) el déficit habitacional colombiano (Ver 
Gráfico 2) se estima en 16,48% (1,6 millones de hogares), de este porcentaje, 10,93% 
corresponden a hogares con déficit cualitativo y el restante 5,54%, al déficit cuantitativo. 
Gráfica 3 Déficit de vivienda en Bogotá 
 
Fuente: Grafica de elaboración propia a partir de los datos tomados de: Secretaria distrital de 




Según la encuesta Multipropósito de Bogotá del año 2014 (Ver Gráfico 3), en la 
ciudad habitan 2’437.966 hogares en 2’381.129 viviendas, de las cuales 220.801 hogares 
(9,1%) poseen una carencia habitacional, a su vez el 3,6 % (87.767 viviendas) es de 
carácter cuantitativo, por la necesidad de una nueva vivienda, y el 5,5% (133.034 
viviendas) corresponde al carácter cualitativo, para mejorar la vivienda que tienen. 
En conclusión: 
El 9.1% de la población Bogotana vive en un estado de carencia habitacional; de 
los cuales, el 5,5% mantiene una condición de hacinamiento o de segregación urbana por 
la falta de servicios públicos; y el 3,6% es excluido por no tener un lugar donde residir. 
 
Sin déficit Déficit cuantitativo Déficit cualitativo
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Acceso a la vivienda 
“El problema de la vivienda se formula usualmente en términos de la carencia 
de una cantidad suficiente de unidades habitacionales para albergar a la totalidad de 
los hogares existentes en el país; en consecuencia la solución al problema, percibido de 
esta manera, consiste necesariamente en ofrecer tantas unidades de vivienda cuantas 
sean posibles, de preferencia para ser compradas y satisfacer de esa manera la 
demanda”4(Saldarriaga, 2006, p.6). 
Esto implica que las familias que quieran acceder a un vivienda deben cumplir 
algunos requisitos entre los cuales sobresalen: Contar con un crédito pre-aprobado, no ser 
propietario de ninguna tierra, no haber sido beneficiario de ningún subsidio de vivienda 
(El subsidio se entrega solo por una vez), y finalmente, estar vinculado al sistema 
financiero (mercado) a través de modalidades de ahorros (como lo son: las Cuentas de 
Ahorro programado para la vivienda, las cuentas de ahorro programado contractual para 
vivienda con evaluación crediticia favorable, los aportes periódicos de ahorro, tener una 
cuota inicial, cesantías o ser propietario de un terreno5) los cuales sirven para poder reunir 
los recursos suficientes y adquirir una vivienda. (Ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio [MVCT], 2014). 
De esta manera, la población en estado de pobreza es aislada por las entidades que 
rigen el mercado inmobiliario, por consiguiente, se origina una segregación tanto 
residencial socioeconómica (tipología de vivienda), como una de accesos económicos 
incompatibles; incrementando paralelamente el desarrollo urbano excluyente, en 
ambientes insalubres y sin darle importancia a la vivienda digna. 
                                                 
 
4   Saldarriaga Roa, A., Carrascal, R. (2006). El problema de la vivienda., Mateus Tovar (Ed.), Vivienda 
social en Colombia (p. 6). Colombia: Editorial Bochica.  
 





Gráfica 4 Subsidios asignados para Bogotá del orden nacional 
 
Grafica de elaboración propia a partir de los datos tomados de: Secretaria distrital del 
hábitat. (2012). INDICADORES INFORMACIÓN SECTORIAL, Indicadores de subsidio distrital 





Tabla 3 Numero de Subsidios distritales de vivienda asignados y desembolsados, según modalidad, 
población y tipo de vivienda 
 
Tabla de elaboración propia a partir de los datos tomados de: Secretaria distrital del 
hábitat. (2012). INDICADORES INFORMACIÓN SECTORIAL, Indicadores de subsidio distrital 
y familiar de vivienda. Recuperado de: 
http://www.habitatbogota.gov.co/index.php?view=download&alias=1063-subsidio-familiar-de-
vivienda&category_slug=financiacion-1&option=com_docman&Itemid=620. 
Para el periodo comprendido entre 2009 y 2011, se asignaron un total de 15.102 
subsidios de vivienda (en las modalidades de mejoramiento, adquisición y Subsidio 
Condicionado a Arriendo [S.C.A]), de los cuales solo se ejecutó el 31% (4.655). En cuanto 
al subsidio para la adquisición de vivienda nueva, se asignaron un total de 13.545, de los 
cuales solo se ejecutó el 26% (3.474) (Ver gráfica 4 y tabla 3).  
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Esto significa que solo el 26% de la población que adquiere un subsidio tiene 
posibilidad de obtener vivienda, y el resto, están a la espera o pierden el subsidio. 
Para el periodo 2012 – 2016 el plan de desarrollo distrital Bogotá Humana6 
encarga el desarrollo de programas de VIP a cuatro entidades: Secretaria distrital del 
hábitat y territorio [SDHT], Metrovivienda, La empresa de renovación urbana [ERU] y la 
caja de vivienda popular [CVP]. El proyecto del plan de desarrollo distrital planteaba 
construir 70.000 unidades de vivienda de interés prioritario, de las cuales 40.000 serían 
para víctimas del conflicto armado (Contraloría de Bogotá, 2015).  
En la siguiente tabla (ver tabla 4), se demuestran las metas alcanzadas por cada 
entidad durante el periodo estudiado 2012 a 2016. 
Tabla 4 Habilitación de suelo para construcción VIP 2012-2016 
 
En cuanto a las metas de viviendas físicas subsidiadas en términos de la planeación 
de las viviendas acordadas para construir, en el P.D.D. planteó 66.768 unidades, de esto 
35.000 para el trienio 2012 – 2014; sin embargo, solo se programó 16.561 unidades de 
VIP que representan el 43.3%. De las viviendas construidas se tiene un corto avance del 
22.8% correspondiente a 7.979 unidades sobre 35.000 programadas para el trienio con el 
                                                 
 
6 Contraloría de Bogotá D.C. (2015). Acceso a la vivienda digna en Bogotá D.C. Plan anual de estudios 




11.9% de las unidades planteadas en el P.D.D. Esto equivale a un retraso del 77% 
respecto de lo planeado. (Contraloría de Bogotá, 2015). 
Esto significa que, solo se desarrollaron 705 unidades de vivienda de interés 
prioritario (Metro 136 con 349 unidades de vivienda en Usme y Plaza de la Hoja con 356 
unidades de vivienda en Puente Aranda) de las 70.000 estipuladas para el periodo 
comprendido entre el 2012 y el 2016. De la misma manera, según la Secretaría Distrital 
de Hábitat, actualmente hay un total de 8.498 unidades de vivienda de interés prioritario 
en construcción, ubicados en localidades como Usme, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad 
Bolívar y Bosa7. Esto significa que no hay ningún proyecto en construcción en zona 
de renovación urbana de Bogotá. 
 
En conclusión:  
Las personas que quieren adquirir una vivienda deben recurrir al mercado, aunque 
no posean una capacidad económica; lo que significa que, si no se adquiere un subsidio, 
no existe posibilidad de residir. Lo que conlleva a una segregación de la población al 
derecho de la ciudad, incrementando paralelamente un desarrollo urbano excluyente. 
Los subsidios de vivienda que se aprueban no se ejecutan debido a la falta de oferta 
de Vivienda de Interés Prioritario, demostrando que, el modelo establecido por el mercado 
inmobiliario es fútil. 
 
                                                 
 





Tipo de vivienda 
La vivienda de interés prioritaria en Colombia se define según la ley 1753 de 2015 
como: 
“Articulo 90. Parágrafo 1. Se establecerá un tipo de vivienda denominada 
vivienda de interés social prioritario, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (70 smmlv). Las entidades territoriales que financien vivienda 
en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000, solo podrán hacerla en 
vivienda de interés prioritario”.  
Esto significa que, legalmente la vivienda de interés prioritaria está definida 
por un valor económico, mas no por unas condiciones de calidad. Por ende, se puede 
decir que: “El Estado realiza el concepto de hábitat, excluyendo el habitar: la plasticidad 
del espacio, el modelamiento de este espacio, la apropiación de sus condiciones de 
existencia por los grupos en individuos”8 (Lefebvre, 1969, p. 35). Es decir, las 
urbanizaciones que se construyen en la actualidad carecen de zonas verdes para la 
recreación, se encuentran aisladas de los servicios de la ciudad y no poseen acabados 
adecuados. 
Para hablar de una vivienda adecuada, el Comité de las Naciones Unidas de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, realizó una cartilla donde se exponen 
distintos parámetros sobre la vivienda adecuada. Aspectos fundamentales del derecho a 
una vivienda adecuada: 
“El derecho a una vivienda adecuada abarca libertades. Estas libertades 
incluyen en particular: La protección contra el desalojo forzoso y la destrucción y 
demolición arbitrarias del hogar; el derecho de ser libre de injerencias arbitrarias en el 
hogar, la privacidad y la familia; y el derecho de elegir la residencia y determinar dónde 
vivir y el derecho a la libertad de circulación”. 
                                                 
 
8 Lefebvre, H. (1969). El derecho a la ciudad (Primera Edición). (p. 35). Recuperado de 
http://es.scribd.com/doc/53365586/El-Derecho-a-La-Ciudad#scribd 
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Los ciudadanos de Bogotá no tienen libertad en elegir donde residir, el costo del 
metro cuadrado de vivienda en los últimos 10 años ha subido 3,09 veces, es decir, un 
209,4% (en estrato 3); para el caso de la Vivienda de Interés Social, hay una variación del 















                                                 
 
9 Ahumada Rojas, O. (2015, 5 de abril). Estratos 3 y 6, los más perjudicados con alzas de la vivienda. El 
Tiempo. Tomado de http://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-de-vivienda-en-colombia-
aumento-un-160-en-diez-anos/15516155 
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 Marco Político 
La vivienda de interés social en Colombia a través de la historia, ha tenido un 
continuo cambio; entre 1918 y 1942 la Fundación del Banco Central Hipotecario era la 
entidad que se encargaba de financiar la “vivienda higienista”, que era de un carácter 
obrero; entre 1942 y 1965 la vivienda se financia por entidades del Estado, se crea la Caja 
de Vivienda Popular y se crea el subsidio familiar de vivienda10; luego, entre 1965 y 1972, 
se crea el Banco de Ahorro y Vivienda, las Asociaciones Mutuarias de Ahorro y Préstamo, 
las cajas y secciones de ahorro de los Bancos Comerciales y el consejo superior de 
vivienda y desarrollo urbano; entre 1972 y 1991, aparecerían las corporaciones de ahorro 
y vivienda, las cuales trabajarían con el sistema de unidades de poder adquisitivo [UPAC] 
y entrarían a competir con las instituciones del Estado, reduciendo progresivamente el 
papel de las instituciones a la construcción directa de vivienda económica. (Saldarriaga y 
Carrascal, 2006, p.p 29,30). 
A partir de 1991, empezaron cambios radicales para la vivienda social. Entre ellos 
se reforma la constitución política colombiana, que en el artículo 51 decreta que: “todos 
los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda” y en el Articulo 313 decreta que: 
“Corresponde a los consejos: 7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites 
que fije la ley, vigilar y controlarlas actividades relacionadas con la construcción y 
enajenación de inmuebles destinados a la vivienda” 
Aparece la ley 3 de 1991 que cambio el modelo de la política de vivienda social, 
bajo el principio de que las necesidades habitacionales son atendidas por el mercado, por 
esta razón, se desplaza al Estado de la producción y financiación de este tipo de vivienda; 
                                                 
 
10   Subsidio familiar de vivienda (1953-1957): Se define como una donación del Estado que se abona al 
valor de la casa; su monto se expresa en función del número de hijos del beneficiario. Ministerio de 
vivienda, Ciudad y Territorio. (2014). Colombia: cien años de políticas habitacionales (ISBN: 978-958-
57464-1-1). Recuperado de: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/100anosdepoliticashabitacionales.pdf 
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esto implica la creación de un nuevo marco político el cual se concentra en desarrollar un 
sistema de subsidios para incrementar la capacidad de compra y acceso a vivienda para 
las familias (complementando créditos y ahorros familiares); así surgen entidades 
encargadas de entregar subsidios como: el Sistema Nacional de Vivienda de Interés 
Social, el Subsidio Familiar de Vivienda [SFV] y el Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social y el Fondo Nacional de vivienda [Fonvivienda]. De esta manera, se fomenta 
al sector privado para que participe en proyectos de Vivienda de Interés Social. 
En el artículo 5 de la ley 3 se decreta que: “Se entiende solución de vivienda, el 
conjunto de operaciones que permite a un hogar disponer de habitación en condiciones 
sanitarias, satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura, o iniciar 
el proceso para obtenerlas en el futuro”. 
La Contraloría de Bogotá D.C., en el plan anual de estudios PAE 2015 Acceso a 
la vivienda digna en Bogotá D.C. dice que: 
 En el plan de desarrollo distrital “Bogotá sin indiferencia” (2004-2008) hace 
referencia a la vivienda, con una intención de garantizar el derecho a una vivienda 
digna, a través de acciones como: el reconocimiento legal de predios, la 
integración de barrios (inter institucionalización en UPZ’s) y definió la situación 
jurídica de barrios. 
 En el plan de desarrollo distrital [P.D.D.] “Bogotá Positiva” (2008-2012) hace 
referencia al derecho de la vivienda, a la vital importancia de garantizarlo, y a la 
intervención del distrito en este tema; dando prioridad a la población en estado de 
vulnerabilidad.  
 El plan de desarrollo distrital “Bogotá humana” (2012-2016) se reconoce la 
inexistencia de una política pública de vivienda y se formulan cuatro bloques 
normativos para intentar estructurarla: 
 La gestión del suelo, con el fin de cumplir el área útil establecida como meta 
para el periodo 2012 – 2016. 
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 Las normas urbanísticas para Vivienda de Interés Prioritario: Destinar 
porcentajes mínimos para la construcción de proyectos VIP y la 
reglamentación para la transferencia de bienes fiscales a título gratuito para 
proyectos VIS y VIP.  
 Nuevo modelo de subsidio distrital de vivienda especial [SDVE]: vivienda 
digna en consideración con el estrato socioeconómico. 
 Enfoque diferencial para la población y víctimas: Vivienda para víctimas 
de conflicto armado  
Durante el periodo 2012 – 2016 se decreta la ley 1537 de 2012, por la cual se 
dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la 
vivienda y se dictan otras disposiciones; en ella aparece la vivienda de interés social 
prioritario,  
Entre los aspectos principales de la Ley se determina: 
 Artículo 2 – H: Promover la construcción de vivienda de interés prioritario en 
el desarrollo de proyectos de renovación urbana. - G: Promover mecanismos 
de generación de ingresos para la población beneficiada. 
 Artículo 3 – B: Disposición y transferencia de recursos para la ejecución de 
programas de VIP. – C: transferencia del suelo. – G: priorizar la construcción, 
dotación y operación de servicios complementarios a la vivienda. 
 Artículo 12: Subsidio en especie para la población vulnerable: pobreza 
extrema, desplazados, afectados por desastres naturales o que se encuentre en 
zonas de alto riesgo no mitigable. Priorizando a discapacitados, adultos 
mayores, mujeres y hombres cabeza de familia. 
 Artículo 45: Informe de lotes por las alcaldías y distritos donde se localicen 
los suelos que se puedan destinar para la construcción de programas de VIP. 
 Artículo 46: 20% porcentaje mínimo de suelo sobre área útil residencial de 
plan parcial o proyecto urbanístico para programas de VIP. 
 Artículo 47: Transitoriedad de proyectos VIP a predios en el perímetro 
urbano. 
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 Artículo 61: Facultades para adquirir predios por enajenación o expropiación 
de inmuebles. 
En conclusión:  
Existen contradicciones en lo que proponen el Estado y el Distrito con respecto al 
hábitat, ya que, si bien, se hace producción de vivienda social en la periferia (de la misma 
manera que los barrios de invasión) no hay abasto suficiente, debido a que existen casos 
donde en una vivienda habitan varias familias ( cuartos, inquilinatos etc.) o los miembros 
de una familia viven en hacinamiento, así mismo, la deficiencia en la estructura de 
















Mapa conceptual 2 Marco Teórico 
  
Fuente: Mapa conceptual de elaboración propia 
 
El problema de la vivienda se divide en tres aspectos principales, el proceso de 
urbanización, la producción de la vivienda y la producción del espacio social.  
Para entender el proceso de urbanización es necesario saber que diariamente las 
ciudades del mundo viven un constante crecimiento, debido al aumento de la población 
de cada región, en el caso de los países en vías de desarrollo, se incrementa principalmente 
por la natalidad o por el desplazamiento de la población rural a las áreas urbanas. 
“Un investigador de la Organización Internacional del Trabajo calcula que, en el 
Tercer Mundo, el mercado formal de la vivienda rara vez cubre más del 20 por 100 de 
las necesidades, por lo que la gente construye sus propios chamizos, se refugia en 
alquileres informales y divisiones piratas del espacio, o simplemente se instala en las 
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aceras. Naciones Unidas señala que “Durante los últimos treinta o cuarenta años, los 
mercados del suelo informales o ilegales han sido los principales proveedores de nuevos 
espacios de alojamiento en la mayoría de las ciudades del Sur Global””. [SIC.]. (Davis, 
2006, p.p. 29,30). 
Las áreas periurbanas de las ciudades se han transformado en un foco de desarrollo de 
vivienda informal, ya que, como dice el economista Eileen Stillwaggon, citado por Davis, 
(2006, p. 56) “Las ocupaciones se producen sobre terrenos que no generan ninguna renta, 
terrenos que tienen poco valor, que nadie se molesta en ejercer los derechos de propiedad”, 
por consiguiente, se construyen viviendas en zonas peligrosas (por ejemplo colinas con 
alto riesgo de remoción de masa (Ver ilustración 3)), debido a que deben optimizar los 
costes de la vivienda. 
Ilustración 3 Altos de Cazucá 
 
Fuente: Corredor, G. (2015). Barrios Altos de Cazucá. Ciudad Bolívar. Bogotá, Colombia [Fotografia]. 
Recuperado de http://cerosetenta.uniandes.edu.co/no-mas-jovenes-muertos-en-cazuca/ 
Estas viviendas en condiciones de hacinamiento, pobreza e informalidad, dan a 
conocer la imagen de ciudad que no considera la dimensión social, transformándose en 
áreas urbanas hiperdegradadas, con marginación social y donde cada vez más, se aumenta 
el círculo de pobreza en torno a Bogotá.  
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“Las periferias urbanas, esos extraños limbos donde ciudades “ruralizadas” se 
transforman en campos “urbanizados”, son unas grandes desconocidas para sus 
propios gobiernos”. (Davis, 2006, p. 64). 
Simultáneamente al proceso acelerado de urbanización, se vincula el segundo aspecto 
a tratar, la producción de vivienda, que, como dice Pradilla, en: “El problema de la 
vivienda en América Latina”. 
“La vivienda, al igual que la abrumadora mayoría de los objetos producidos por 
el trabajo humano, adquiere un doble carácter: de una parte, es un objeto útil que llena 
una necesidad individual, familiar o colectiva, tiene un valor de uso que justifica su 
producción; de otra, se compra y se vende en el mercado, tiene un valor en el cambio; 
por ende, es una mercancía. Podemos pues afirmar que todo individuo, familia o grupo 
no familiar necesita una vivienda que responda al conjunto de condiciones medias de 
habitabilidad, estabilidad y dotación prevalecientes en la sociedad en que viva”. 
(Pradilla, 1983, p. 11). 
Según Emilio Pradilla, existen tres formas de producción de vivienda en el mercado: la 
producción industrial, la producción manufacturera y la autoconstrucción; la industrial, se 
caracteriza por tener el carácter dominante en el sector de la construcción; la manufacturera, busca 
una rentabilidad estable para un pequeño inversionista; y finalmente, la autoconstrucción, que es 
una vivienda de desarrollo progresivo, cuyas características son normalmente condiciones de 
hacinamiento, poca habitabilidad y falta de servicios. 
La motivación de la producción de vivienda en la sociedad capitalista, no es netamente el 
carácter mercantil de las unidades habitacionales, en cambio, la finalidad es la valorización del 
capital invertido con el fin de adquirir una ganancia. Aun cuando las condiciones de habitabilidad 
de dichas viviendas no sean las más optimas ni satisfactorias para los residentes o inquilinos. 
Lefebvre en el derecho a la ciudad dice: “las iniciativas de los organismos públicos y 
semipúblicos no fueron guiadas por una concepción urbanística, sino, simplemente, por 
el propósito de proporcionar el mayor número posible alojamientos lo más rápidamente 
posible y al menor costo” (Lefebvre, 1969, p. 35), dicho en otras palabras, el problema de 
la vivienda se enmascara en un tema de número y no en la producción de lo urbano 
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“El “problema de la vivienda” en las sociedades capitalistas dependientes: la 
imposibilidad de una gran mayoría de la población para acceder a las esferas de la 
circulación en las cuales se “mueven” viviendas adecuadas a la vida normal de los 
individuos, de acuerdo a las condiciones sociales medias; y la segregación del hábitat 
determinada por la localización sobre el territorio urbano de la vivienda, que es el 
resultado del juego de las relaciones de producción de cada forma sobre la condición 
general de toda existencia social: la tierra”. (Pradilla, 1983, P. 25). 
Esta segregación del hábitat, es determinada por el costo del suelo, ya que las áreas agrícolas 
son más baratas que las urbanas, sin embargo, si se continúa construyendo en las periferias de la 
ciudad, por más barato que sea el valor del suelo, se va a continuar aumentando el tamaño de la 
ciudad, hasta el punto de conurbar y transformarse en megalópolis. 
“Las megalópolis. Este territorio está contenido en un tejido urbano cada vez más 
tupido, aunque no faltan diferenciaciones locales ni un considerable grado de división 
(técnica y social) del trabajo en las regiones, conglomeraciones y ciudades. Al mismo 
tiempo, dentro esta malla e incluso fuera, las concentraciones urbanas se hacen 
gigantescas; la población se abarrota alcanzando densidades inquietantes (por unidad 
de superficie o de habitación). Al mismo tiempo, también, muchos núcleos urbanos 
antiguos se deterioran, estallan. Los habitantes se desplazan hacia lejanas periferias, 
residenciales o productivas. En los centros urbanos, las oficinas reemplazan a las 
viviendas. A veces estos centros son abandonados a “los pobres” y pasan a convertirse 
en “ghettos” para los desafortunados. (Lefebvre, 1969, p.25). 
En este sentido, las construcciones en la periferia también conllevan al deterioro de 
los centros urbanos, o el abandono parcial de los mismos, produciendo grandes 
concentraciones urbanas periféricas. De esta manera se abarca el tercer aspecto, la 
producción del espacio social, que, como dice Lefebvre en el derecho a la ciudad: “Si se 
define el orden urbano por una relación perceptible (legible) entre centralidad y periferia, 
los núcleos periféricos están desurbanizados. Toda la realidad urbana perceptible (legible) 
ha desaparecido: calles, plazas, monumentos, espacios significativos, hasta el café (el 
bistrot) […] su reducción del habitar al hábitat” (Lefebvre, 1969, p.36). Por ende, se niega 
el derecho a la ciudad, el derecho al habitar.  
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“La mayor parte de los obreros sobre-explotados y de los desempleados no pueden 
acceder a las viviendas construidas por producción manufacturera o por producción 
industrial, por eso se habla del “problema de vivienda”. Pero, puesto que toda la familia 
tiene que tener un alojamiento para poder subsistir, la única y más “normal” solución en 
ese estado de cosas es la autoconstrucción de sus viviendas en las condiciones que su 
nivel de ingresos le permiten, es decir, autoconstrucción de viviendas insalubres, 
inestables, sin servicios, sobre terrenos deleznables, hacinadas, sin propiedad jurídica de 
los terrenos, con materiales de desecho, etc. Mientras subsistan las condiciones de sobre-
explotación y desempleo inherentes al desarrollo capitalista o dependiente, la 
autoconstrucción será la alternativa, independientemente de que ella agrava las 
condiciones de vida de sus productores”. (Pradilla, 1983, p.16)    
En efecto, no existe una producción del espacio social en la realidad urbana Bogotana, 
ya que persiste la segregación socioeconómica sobre el derecho a una vivienda digna; 
dicho en otras palabras, “podría hablarse de urbanización desurbanizante y 













Vivienda de interés prioritaria 
La vivienda de interés prioritaria en Colombia se define según la ley 1753 de 2015 
como: “Articulo 90. Parágrafo 1. Se establecerá un tipo de vivienda denominada vivienda 
de interés social prioritario, cuyo valor máximo será de setenta salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (70 smmlv). Las entidades territoriales que financien vivienda 
en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 de la Ley 617 de 2000, solo podrán hacerla en 
vivienda de interés prioritario”.  
Renovación urbana 
La renovación urbana se refiere al reordenamiento de la estructura urbana de 
algunas zonas de la ciudad, estratégicamente ubicadas debido a su centralidad o su 
proximidad a centros urbanos, en los cuales generalmente están algunos de los barrios más 
antiguos y con infraestructura menos adaptada a las estructuras económicas y sociales 
actuales, que han perdido funcionalidad, calidad habitacional, presentan deterioro de sus 
actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado. (Empresa 
de Renovación Urbana, 2016). 
Calidad vida urbana 
“Es el conjunto de unas condiciones óptimas que se conjugan y determinan sensaciones 
de confort en lo biológico y psicosocial dentro del espacio donde el hombre habita y actúa, 
las mismas en el ámbito de la ciudad están íntimamente vinculadas a un determinado grado 
de satisfacción de unos servicios y a la percepción del espacio habitable como sano, seguro 
y grato visualmente” (Pérez, 1999, p. 40). 
Autoconstrucción 
La construcción de la vivienda y el barrio por sus habitantes será la forma característica 
de crecimiento. El desarrollo comunitario que se alcanza y se convierte en un factor de 
aglutinación y cohesión social en torno a la lucha colectiva por el asentamiento; es decir 
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el análisis sobrepasa el marco de la vivienda y lo extiende al conjunto de factores presentes 




















Lugar de intervención 
Teniendo en cuenta que la problemática radica en la producción de vivienda en zonas 
periféricas de la ciudad, se plantea la selección de un sector a intervenir dentro de la 
ciudad, teniendo en cuenta las características físicas, económicas y de movilidad, para 
desarrollar un proyecto de renovación urbana, donde prima el desarrollo de la vivienda 
social prioritaria. 
Es así, como se caracterizan cuatro parámetros principales, que para el equipo de 
trabajo determinarían la posible intervención, estos son: 
 Centralidad en la ciudad: El planteamiento en renovación urbana, busca que 
se localice en un área urbana céntrica, cambiando el modelo de desarrollo de 
la ciudad en la periferia. 
 Proximidad de equipamientos: La idea es que los servicios urbanos para los 
habitantes del proyecto estén satisfechos y se usen los equipamientos 
existentes. 
 Flujos viales: Debe existir proximidad a flujos viales principales de la ciudad, 
permitiendo diversidad de medios de transportes para facilitar la movilidad de 
los usuarios. 
 Consolidación comercial y residencial: Determinante debido a que no se 
quiere intervenir en un área la cual ya este consolidada como un sector urbano 
de vivienda y comercio. 
Así mismo, se tiene en cuenta el contexto socioeconómico del barrio, debido a que 
el concepto de implantar un proyecto arquitectónico de VIP en una sociedad donde la 
estratificación social y la exclusión social son tan evidentes, puede generar un impacto 
social en la zona donde se desarrolle. 
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Ilustración 4 Selección barrial por centralidad 
 
Fuente: Plano de elaboración propia 
Teniendo en cuenta lo anterior, los barrios seleccionados fueron: Las Ferias (Ver 
ilustración 4, numeral 1), Samper Mendoza (Ver ilustración 4, numeral 2) y el Barrio 
Restrepo (Ver ilustración 4, numeral 3).  
Ilustración 5 Barrio las Ferias. 
 






























El barrio las Ferias (Ilustración 5) está ubicado entre las avenidas calle 80 (al costado 
Nororiental), la calle 72 (Al costado sur occidental), la carrera 68 (Al costado Suroriental) 
y la Avenida Rojas Pinilla (al costado Noroccidental), este sector esta densamente 
ocupado con viviendas unifamiliares.  
En su entorno, se encuentra el centro comercial Titán Plaza, el centro comercial 
Metrópolis, Alkosto de la carrera 68 y el éxito de la carrera 68, de la misma manera, sobre 
la avenida 72 se ha consolidado un sector comercial de múltiples servicios. En cuanto a 
los espacios de recreación pasiva y activa, existe un déficit, por la misma densidad 
ocupacional del suelo. 
Ilustración 6 Barrio Restrepo 
 
Fuente: Plano tomado de http://mapas.bogota.gov.co/, edición de elaboración propia 
El barrio Restrepo (Ilustración 6) está ubicado entre las avenidas Carrera 14 (Al 
costado Suroriental) y la Avenida primera de Mayo (Al costado Sur occidental), este 
sector tiene una diversidad de servicios a nivel barrial, tanto residenciales como 
comerciales, sus manzanas son densas y posee un trazado urbano reticular, aunque en la 



















En su entorno inmediato se encuentra el centro comercial del Restrepo, Colsubsidio y 
la Universidad nacional abierta y a distancia, de la misma manera que en el barrio Las 
Ferias existe un déficit en espacio público. 
Ilustración 7 Barrio Samper Mendoza 
 
Fuente: Plano tomado de http://mapas.bogota.gov.co/, edición de elaboración propia 
El barrio Samper Mendoza (Ilustración 7) está ubicado entre las avenidas Calle 
26 (Al costado Nororiental), la calle 22 (Al costado Suroccidental), la Carrera 19b (Al 
costado Suroriental) y la transversal 28 (Al costado Noroccidental), el barrio se caracteriza 
principalmente por el uso industrial que posee, aunque, también haya áreas comerciales y 
residenciales, asimismo, las manzanas son densas con edificaciones de baja altura. 
En su entorno inmediato se encuentra el centro comercial Calima, el hospital 
universitario Mederi, el Centro Administrativo Distrital (CAD), La plaza de Paloquemao, 
una sede del Sena y el Colegio de la presentación. En cuanto al espacio público, contiene 
el parque del renacimiento, el cual pertenece al barrio, pero esta enclaustrado entre la calle 


















Una vez seleccionados los barrios, se desarrolla un análisis comparativo de acuerdo a 
los parámetros mencionados anteriormente, los cuales determinarán cual es el barrio que 
tiene potencial para establecer un proyecto de renovación urbana. 
Tabla 5 Análisis Flujos Viales 
   
Barrio Restrepo Barrio Las Ferias Barrio Samper Mendoza 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 El primer análisis desarrollado fue de flujos viales (Tabla 5), en este se determina 
las vías principales de la malla vial bogotana (Rojo), las vías principales a nivel barrial 
(Naranja) y las vías secundarias (Gris). El Samper Mendoza se destaca sobre Las Ferias y 
Restrepo, debido a que en su entorno están las avenidas carrera 30 y la calle 26, en las 
cuales transita el Transmilenio, adicionalmente, en la investigación se comprobó que una 
de las rutas del metro de Bogotá establecido por el IDU pasará sobre la calle 22, la cual es 
un borde urbano del barrio. 
Tabla 6 Analisis Red de Equipamientos 
   
Barrio Restrepo Barrio Las Ferias Barrio Samper Mendoza 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
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El segundo análisis fue en torno a la red de equipamientos (Tabla 6) el cual 
demostró que los tres barrios poseen un potencial similar en torno a los servicios de primer 
nivel. Al establecer un comparativo, se relacionó en el análisis las zonas comerciales 
consolidadas de los barrios, el cual dio como resultado la ausencia de esta en el Barrio 
Samper Mendoza. 
Tabla 7 Analisis Consolidación Áreas Residenciales 
   
Barrio Restrepo Barrio Las Ferias Barrio Samper Mendoza 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El tercer análisis fue sobre la consolidación de áreas residenciales (Tabla 7), a 
través del cual, se buscaba encontrar la existencia de un déficit de vivienda en los barrios 
a intervenir, de esta manera, se determina que el barrio Samper Mendoza solo posee una 
zona delimitada residencial sobre la calle 26, mientras que Las Ferias y Restrepo, si tienen 
un alto índice de áreas consolidadas netamente residenciales. 
Tabla 8 Análisis de Estratificación 
   
Barrio Restrepo Barrio Las Ferias Barrio Samper Mendoza 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El cuarto análisis es sobre la estratificación (Tabla 8), a través del cual, se 
demuestra que los tres barrios son estrato 3. 
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Tabla 9 Análisis de Espacio Publico 
   
Barrio Restrepo Barrio Las Ferias Barrio Samper Mendoza 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El quinto análisis es sobre el espacio público (Tabla 9), el cual se concentra 
únicamente en las áreas verdes y las concentraciones arbóreas de los barrios a intervenir; 
es así como se demuestra claramente el déficit que presentan.  
El Restrepo, contiene una red de parques de bolsillo alejados por varias manzanas 
entre sí; Las Ferias, en la zona noroccidental y sur tiene una concentración arbórea, 
asimismo, al centro tiene un parque de bolsillo; Samper Mendoza, aparentemente posee 
un espacio público de gran magnitud (el parque del renacimiento), pero, este parque está 
encerrado entre 2 avenidas (Avenida Calle 26 al nororiente y la calle 19b al suroriente) y 
construcciones de vivienda, que le dan la espalda al parque, negando su existencia en el 
barrio. 
Caracterización del barrio seleccionado 
Una vez analizadas las determinantes de los tres barrios, se establece que el barrio 
con potencial para desarrollar el proyecto de renovación urbana es el Samper Mendoza, 
debido a:  
 La facilidad de movilidad que tiene por su proximidad a avenidas arteria 
de la malla vial principal de Bogotá.  
 La presencia del parque del renacimiento, el cual puede ser un elemento 
importante para la conexión con la red ambiental de la ciudad. 
  El uso industrial que prevalece en el barrio, por encima del uso residencial 
y comercial. 
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 Asimismo, se destaca que el Barrio Samper Mendoza hace parte del área 
de Renovación Urbana dentro del Plan Zonal Centro.  
Ilustración 8 Barrio Samper Mendoza 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
“Aun se ven algunos de sus pobladores que no se dejaron apartar de allí, por la 
industrialización, en medio de un contexto sobrio que deja como evidencia la arquitectura 
antigua que alguna vez existió en torno a ferrocarril, y que fue este barrio uno de los 
sectores más dinámicos en la Bogotá de antaño, en una que otra casa contigua a estas 
grandes bodegas, perdidas en estas tipologías agrestes y utilitarias, unas conservadas 
otras ya deterioradas por el abandono y el paso de los años, se encuentra esta 
arquitectura como precedente de la consolidación de la ciudad, ahora sus calles son el 
reflejo de un barrio olvidado, donde se cambiaron las voces humanas y el ferrocarril, por 
máquinas y camiones de carga”. (Maria Alejandra Palencia Ospina, 2016). 
Para empezar, el barrio es una pieza urbana que desde su fundación y con el pasar 
de los años, fue encerrada virtualmente entre unos claros bordes urbanos. La calle 26 
(Costado Nororiental), el barrio Usatama (Barrio de conjuntos residenciales cerrados 
emplazado al costado noroccidental), la línea del ferrocarril (Costado suroccidental), y 
finalmente, el barrio Santafé (Costado suroriental). 
Las bodegas e industrias dominan el sector (Entre las industrias predominantes del 
barrio sobresalen la mecánica, la manufacturera y la alimenticia, las cuales no tienen áreas 
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definidas, por consiguiente, ocupan de forma aleatoria distintos sectores al interior del 
barrio) demostrando la maquinización del espacio urbano, en consecuencia, se evidencia 
una densa ocupación de las manzanas (Ilustración 8) y un déficit de espacio público.  
“Zona de pequeña industria casera: Comprende los barrios Panamericano, y 
Samper Mendoza; la zona ha sido tradicionalmente residencial, aunque cuenta con la 
presencia de talleres de mecánica fijos y ambulantes, estos talleres se ubican 
especialmente sobre la calle 22 y 24. La cercanía de esta zona con la plaza de mercado 
de Paloquemao, la expone a la presencia de basura, recicladores, roedores y vectores”. 
(Secretaria de salud, 2010) 
Ilustración 9 Deterioro espacio público Samper Mendoza 
 
Fuente: [Fotografía de Martín León]. (Samper Mendoza. 2016) 
“El deterioro del espacio público debido a la mala calidad de las condiciones 
ambientales como contaminación por basuras, mala calidad del aire, ruido, 
contaminación visual, mal estado físico, falta de mantenimiento o vandalismo sobre el 
mobiliario urbano y la pérdida de condición de uso público debido a la invasión por 
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particulares, entre otros” (Universidad Nacional de Colombia Instituto de estudios 
ambientales [IDEA], 2009). (Ilustración 9) 
Para el año 2011, se calculaba un área de 2,2 m2 de parque por habitante y un 
porcentaje de 9,4 árboles por hectárea11 en la localidad de los Mártires (Ilustración 10); el 
barrio Samper Mendoza, tiene un área aproximada de 465.000 m2, de los cuales 3900 m2 
equivalen a parques vecinales, 422 m2 a parques de bolsillo y 27.500 m2 del parque 
metropolitano el Renacimiento. 
Ilustración 10 Déficit arboles por hectárea 
 
Fuente: [Fotografía de Martín León]. (Samper Mendoza. 2016) 
 “Según el PLAU “el espacio verde en la localidad se asocia a sitios donde se 
botan los desechos tanto domésticos como industriales en los sectores del Ricaurte, 
Paloquemao y Samper Mendoza”. El desarrollo urbano muy denso no dejó espacios 
disponibles para parques y zonas verdes suficientes en la localidad, tampoco existe 
vegetación en andenes y es muy escasa en los separadores de las avenidas. Los 
antejardines han desaparecido en la mayoría de los barrios ya que resulta más rentable 
el uso económico de ellos” (Universidad Nacional de Colombia Instituto de estudios 
ambientales [IDEA], 2009). 
 Con el paso de los años se observa que la situación de la localidad no ha cambiado, 
el descuido del espacio público se hace más notorio, calles desechadas que atraen 
                                                 
 
11 Secretaria Distrital de Planeación. (2011). 21 Monografías de las Localidades (Localidad #14 los 




habitantes de calle, los residuos de la industria alimenticia junto con las plazas de mercado 
de Paloquemao y la del Samper, demuestran las falencias del plan local ambiental 
(Ilustración 11). 
 “Contaminación atmosférica por gases vehiculares causados por trancones en 
las vías alternas como las carreras 16, 27, 24 y 22 y al frente de los hospitales San José 
y Centro Oriente sede Samper Mendoza, que incrementan los casos de Enfermedad 
Respiratoria Aguda, ERA. Contaminación olfativa generada por olores de excretas y 
emisiones de restaurantes, particularmente pollerías y pescaderías”. (Universidad 
Nacional de Colombia Instituto de estudios ambientales [IDEA], 2009). 
Ilustración 11 Contaminación atmosférica hacia la Plaza de Paloquemao 
  
Fuente: [Fotografía de Martín León]. (Samper Mendoza. 2016) 
 En conclusión, se puede definir al Samper Mendoza como un barrio de transición, 
donde los habitantes al parecer no residen, debido al abandono parcial al cual está 
expuesto, ya que la mayoría de los usuarios transitan por cuestiones laborales en el barrio, 
de la misma manera, se siente un ambiente de inseguridad, debido al enclaustramiento 
virtual en el que se encuentra, alejando dinámicas poblacionales que tal vez darían 
vitalidad a este sector del centro de la ciudad.  
Caracterización del área a intervenir 
Para desarrollar una propuesta urbana íntegra, se debe tener en cuenta la zona a 
intervenir y su entorno, por ende, se selecciona un área amplia del barrio, la cual será una 
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transición hacia el futuro, en la cual se buscará subsanar las necesidades de la localidad y 
revitalizar un sector olvidado de la ciudad. 
 Es así como se toma como referencia la plaza de Paloquemao (Punto Naranja) y 
el parque del renacimiento (Punto Amarillo), para establecer un eje de renovación, 
delimitando así un área específica dispuesta a este proyecto (Ilustración 12). 
Ilustración 12 Área de intervención 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El área de intervención tiene un total de 20 hectáreas, compuestas por 22 
manzanas, de las cuales 17 tienen una ocupación densa de edificaciones de baja altura, 4 
manzanas están compuestas de parques de bolsillo en medio de calles secundarias de alto 
tránsito y finalmente, la última que contiene al parque del renacimiento. En la tabla 10, se 
puede observar las áreas de las manzanas del sector a intervenir; el índice de ocupación es 
de 0,93 y el índice de construcción es de 2,10. 
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Tabla 10 Áreas actuales de la zona a intervenir 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El sector a intervenir (área punteada), tiene usos industriales (Morado), 
comerciales (rojo), mixtos entre industrias, comercio y vivienda (Naranja), pero, se 
jerarquiza principalmente el uso industrial sobre los demás (Ilustración 13). 
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Ilustración 13 Usos Samper Mendoza 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
   
Aproximación teórica urbana 
Antes de empezar una propuesta de intervención, se seleccionan los parámetros que 
regirán el diseño; estos son: 
 Legibilidad: “Una ciudad legible sería aquella cuyos distritos, sitios sobresalientes 
o sendas son identificables fácilmente y se agrupan, también, fácilmente, en una 
pauta global”. (Lynch, 1998, p.11.). Un diseño urbano legible es aquel que se 
entiende como un todo, aquel que entiende la funcionalidad de cada uso y relaciona 
cada espacio.  
“Un medio ambiente ordenado puede actuar como un alto marco de referencias, 
como organizador de la actividad, las creencias o el conocimiento. […] un 
escenario físico vivido e integrado, capaz de generar una imagen nítida, 
desempeña asimismo una función social. Puede proporcionar la materia prima para 
los símbolos y recuerdos colectivos de comunicación del grupo”. (Lynch, 1998, 
p.13.). Con la finalidad de una apropiación del área urbana a desarrollar por parte 
de los habitantes y los usuarios que llegarían al sector. 
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 Enlace con el tejido urbano existente: entendiendo el contexto zonal y los barrios 
aledaños como componentes vitales para el desarrollo de la renovación, la 
propuesta urbana a desarrollar se debe articular con la malla vial existente. 
 Puertas Urbanas: Haciendo uso de las edificaciones y el espacio público, se debe 
enmarcar los accesos a la propuesta sobre los bordes urbanos, aplicándolos como 
herramientas de diseño en el eje principal delimitado entre la Plaza de Paloquemao 
y el parque el Renacimiento. 
 Parque Industrial: Se reinterpreta el concepto de parque industrial, en donde el 
concepto de parque hace alusión al área ocupada por la industria, por el contrario, 
se transformará el concepto entorno al desarrollo del paisaje. Con esto, se quiere 
vincular a distintos usuarios en espacios públicos amplios, que en la actualidad no 
existen en la localidad y abrir un área de ocio para los habitantes locales.  
 Versatilidad de usos: Entendiendo la versatilidad como “aquellos espacios que 
deben ser utilizados para actividades diversas ofrecen a sus usuarios más opciones 
que aquéllos cuyo uso se reduce a una única función” (Bentley, 1999) se plantea 
un desarrollo urbano el cual tiene como propósito mezclar diferentes usos y dar 
una mejor experiencia de habitar a los usuarios. 
 Bordes: “los bordes o límites son elementos lineales que, o bien rara vez se utilizan 
como vía, o bien, son vistos habitualmente desde posiciones en las cuales su 
trazado natural pierde claridad” (Bentley, 1999), para el caso de la propuesta aplica 
como límite urbano, en el que entran todos los enlaces del proyecto con su entorno 
inmediato. 
 Habitabilidad: No solo es el hecho de ofrecer viviendas, sino de dar una calidad 
de vida urbana, entendida como “el conjunto de unas condiciones óptimas que se 
conjugan y determinan sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial dentro 
del espacio donde el hombre habita y actúa, las mismas en el ámbito de la ciudad 
están íntimamente vinculadas a un determinado grado de satisfacción de unos 
servicios y a la percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato 
visualmente” (Pérez, 1999, p. 40). 
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Propuestas de Intervención 
Hay dos características principales en la propuesta urbana; la primera, gira en torno 
a incrementar el índice arbóreo y el espacio público por habitante de la localidad; y la 
segunda, es el desarrollo de dos prototipos de vivienda social prioritaria. 
  Esquema urbano. 
 Inicialmente se desarrolla un organigrama de intervención urbana con la intención 
de establecer los posibles usos generales que se desarrollarán en el proyecto (Mapa 
conceptual 3). 
 
Mapa conceptual 3 Organigrama de intervención urbana 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
En el esquema general, se propone establecer un eje paisajístico longitudinal que 
vincule el parque del renacimiento con la estación del metro (Reactivado según el IDU 
sobre la calle 22); asimismo, las diferentes edificaciones propuestas tendrán 
























































Ilustración 14 Primera intención Urbana 
  
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 En la primera propuesta urbana (Ilustración 14) se desarrolla el gran espacio 
urbano paisajístico (Parque Industrial) que vincula al parque del renacimiento con la plaza 
de Paloquemao, el cual, se vuelve el eje rector del diseño. Las edificaciones propuestas, 
en el entorno del parque, se diferencian por dos características morfológicas, el “claustro” 
y la “L”. 
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Ilustración 15 Morfología claustro 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 La morfología existente, tiene una forma rectangular con algunos vacíos interiores, 
la cual ocupa casi en su totalidad el área de la manzana y da una estética densa. Entonces, 
para diseñar las nuevas manzanas, se extienden algunos de los ejes principales de la malla 
reticular del contexto, estableciendo un punto de partida para la nueva disposición 
espacial; luego, se desarrolla un polígono irregular con un gran vacío interior, el cual 
genera dos espacios públicos particulares, uno en el perímetro de cada manzana, y el otro 
al interior de la misma (Ilustración 15). 
De esta manera, el claustro, surge como solución al diseño urbano, replanteando 
la morfología existente y creando un nuevo lenguaje urbano legible.  
Ilustración 16 Habitabilidad manzana claustro 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
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Para densificar la manzana, sin incrementar el nivel de ocupación, se diseñan 6 
edificaciones sobre los claustros comerciales, en los cuales se situarían las viviendas 
sociales prioritarias (Ilustración 16). La habitabilidad se daría por la proximidad al gran 
parque industrial, que, al ser de influencia a nivel UPZ, fomenta a la apropiación del sector 
y la seguridad del mismo.   
 
Ilustración 17 Morfología L 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Al otro extremo del parque se desarrollan unas manzanas con forma de “L” 
(Ilustración 17) pensadas para el sector industrial y de servicios, en la cual, los niveles 
inferiores localizan las industrias, y en los superiores, las oficinas. La morfología de la 
manzana tenía el retroceso para recibir la materia prima del sector industrial (Flechas 
rojas), evitando los trancones sobre la avenida y dejando que continúe el flujo vehicular 
perimetral al proyecto. 
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Ilustración 18 Disposición de usos 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Es así como la propuesta se ve zonificada de acuerdo a los usos (rojo, comercio; 
amarillo, residencial; morado, industrial) que se implantarían (Ilustración 18), en la que 
claramente la espina dorsal sería el eje paisajístico que se atraviesa longitudinalmente. 
Segunda intención 
Ilustración 19 Primera intención Urbana 
  
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
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La segunda propuesta urbana (Ilustración 19) desarrolla el gran espacio urbano 
paisajístico (Parque Industrial) el cual vincula al parque del renacimiento con la estación 
del tren de cercanías (Sobre la calle 22), la morfología de las manzanas en torno al parque 
varía a la primera propuesta, generando unos modelos en claustro más regulares, buscando 
una lenguaje definido y legible del proyecto de renovación urbana. 
Ilustración 20 Morfología claustro enlazada al contexto 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 Los parámetros del diseño se siguen manteniendo (Ilustración 20), enlazando el 
proyecto con los ejes del trazado urbano, manteniendo las dos vías principales del barrio 
(Líneas verdes) y manejando una morfología de claustro en ambas zonas residenciales 
(azul y amarillo). 
Ilustración 21 Esquema usos 
  

























































































































































































































































































 La zonificación urbana (Amarillo, residencial; azul, servicios; cian institucional; 
rojo, comercial, morado industrial), en este modelo posee un esquema de usos versátil, en 
el cual se integra a partir de relaciones directas e indirectas las distintas edificaciones del 
proyecto de renovación urbana con respecto al parque industrial, que continúa siendo la 
espina dorsal del diseño urbano (Ilustración 21). 
Desarrollo urbano parque industrial 
El esquema del parque industrial se quiere desarrollar como el eje central del 
proyecto de renovación urbana, debido al impacto que se plantea generar sobre el déficit 
de espacio público de la localidad. Para ello se estipulan los siguientes esquemas como 
base del concepto de diseño. 
Ilustración 22 Membrana 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
La membrana (Ilustración 22) se caracteriza por establecer una relación de 
espacios sin que exista una forma específica, asimismo, trabaja como conector del paisaje. 
Teniendo en cuenta esto, el eje principal estaría entrelazado por distintas centralidades 
ubicadas de acuerdo a las funciones de su espacio. 
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Ilustración 23 Jardín Japonés 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El Jardín Japonés (Ilustración 22) se reinterpreta en el paisaje urbano tomando 
como elementos principales: el agua (Cian) como la trascendencia de sensaciones, el 
puente (Dorado) como el recorrido sacro o jerárquico, la isla (Esferas verdes) como las 
zonas de permanencia, la casa del té o pabellón (Esferas rojas) como las zonas comunes 
de encuentro y la linterna (Amarillo) como la luz que ilumina cada espacio. De acuerdo a 
los distintos espacios establecidos, se genera un recorrido que conecta las edificaciones 
con el parque. 
Ilustración 24 Generar recorridos 
  













 Generar recorridos (Ilustración 24) que se adapten al diseño paisajístico 
desarrollado, los cuales ayudarán a dar claridad de la zonificación tanto edificatoria como 
del paisaje, del mismo modo, se prioriza la circulación peatonal (Líneas rojas) sobre la 
vehicular (líneas azules). Todo esto para lograr jerarquizar la estructura ecológica 
planteada entre el parque del renacimiento y el tren de cercanías (Ilustración 25). 
Ilustración 25 Enmarcar el paisaje 
  
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Finalmente, la imagen que toma el proyecto paisajístico es orgánica organizada, 
en la cual la membrana cumple la labor principal del eje, distribuye espacios alrededor de 









Ilustración 26 Planteamiento urbano sobre preexistencia 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Según los diagnósticos realizados, la presencia de un parque lineal, sería una 
herramienta más para enriquecer al barrio y establecer una conexión del mismo con la 
localidad, adicionalmente, al rehabilitar el tren de cercanías, se transforma esta zona en 
un hito urbano, ya que empezaría a destacarse este sector olvidado de la ciudad (Ilustración 
26). En consecuencia, no solo tendría una influencia sobre la localidad, sino sobre el 
distrito.  
Finalmente, se establece un parque de acuerdo a los parámetros anteriores, el cual 
se basa en una morfología de membranas que enlazan el tren de cercanías con el parque 
del renacimiento, con el entorno edificatorio inmediato y con los barrios Santafé y Samper 
Mendoza (Ilustración 27). 
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Ilustración 27 Diseño parque Industrial 
 
Escala gráfica 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
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Vivienda social prioritaria 
 Como se mencionó anteriormente, el objeto principal de la investigación es el 
desarrollo de la vivienda social prioritaria en renovación urbana, de esta manera, se 
establecen dos modelos, el primero de vivienda progresiva y un segundo de vivienda 
colectiva. 
Vivienda social prioritaria progresiva 
 “Cuando no hay dinero suficiente, las viviendas se tienden a construir ahí donde 
el suelo cuesta poco, en las periferias carentes de servicios, marginadas de las 
oportunidades que las ciudades concentran y, por otra parte, la escasez de recursos hace 
que la vivienda se reduzca hasta llegar a superficies que están entre los 30 y los 40 metros 
cuadrados. Frente a la escasez de tamaño, las familias reaccionan ampliando sus 
viviendas como pueden, en general, a pesar de los diseños y no gracias a ellos, con los 
consiguientes riesgos estructurales, deterioro urbano y hacinamiento general. Frente a 
la lejanía, no hay mucho que las familias puedan hacer”. (Aravena, 2012, p.14)  
 Un modelo de vivienda social prioritaria debe tener en cuenta los usuarios y las 
familias que adquieren estas unidades; no solo es hablar de un núcleo familiar compuesto 
por 3 o 4 personas, las familias de escasos recursos tienden a ser extensivas, y viven bajo 
un fondo común (que usualmente son los cabezas de familia quienes responden 
económicamente por los demás habitantes del hogar). 
 Entonces debe existir la posibilidad de que a medida del tiempo y dependiendo del 
despegue económico del núcleo familiar, puedan incrementar la dimensión tradicional de 
la vivienda. 
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 ELEMENTAL12 desarrolló un modelo de vivienda progresiva horizontal, lo cual 
sigue manteniendo el crecimiento extensivo de baja densidad en la ciudad. Pero, ¿qué 
pasaría si este modelo es aplicado en la vertical? 
 Es así como surge un modelo semilla, el cual consta de un apartamento con un 
área “n” en una primera planta, la cual cuenta con un área de servicios, un área social, un 
área privada y un punto fijo; este direcciona a un segundo nivel con un “área libre” 
definida por la forma de la placa que sería el límite constructivo, en la cual, la familia 
podría desarrollar su hogar. 
 Para viabilizar la propuesta, se diseña a partir de un módulo; la unión de varios 
módulos creará un conjunto; la unión de varios conjuntos sobre el eje vertical desarrolla 
la agrupación, o sea, la edificación.  
Exploraciones de diseño 
 Las exploraciones del proyecto arquitectónico parten del diseño de un módulo, 
teniendo en cuenta la espacialidad de las distintas zonas del hogar y las relaciones entre 
lo privado con lo social. Se tenía claro que en el esquema debería existir un área progresiva 
que equivaliera a un porcentaje mayor del 50% de la planta entregada, así mismo, se quería 
desarrollar un esquema de diseño permeable, en el cual se viera un juego entre el lleno y 
el vacío. 
                                                 
 
12 ELEMENTAL (Alejandro Aravena, Gonzalo Arteaga, Juan Cerda, Victor Oddó, Diego Torres) es un 
Do Tank fundado en 2001, enfocado en proyectos de interés público e impacto social, incluyendo 
viviendas, espacio público, infraestructura y transporte. Un sello de la empresa es el proceso de diseño 
participativo en el cual los arquitectos trabajan en estrecha colaboración con el público y los usuarios 
finales. (Elemental, 2016). 
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Tabla 11 Primer Esquema vivienda progresiva 
 
     La primera planta del módulo tiene el 
acceso en un costado en la zona inferior del 
punto fijo, se compone de un área delimitada 
para los servicios (Baño 2,43 m2, Cocina 2,70 
m2), la social 20,29 m2 y las dos habitaciones 
18,72 m2. Área total: 56 m2 
 
     La segunda planta del módulo se diseñó a 
partir de la espacialidad de la primera planta, 
en la que sobre el eje de los servicios, se deja 
un área en la cual se dejan las instalaciones 
hidrosanitarias. El resto del espacio, queda 
disponible para la libertad del usuario. 
 
     La fachada surgía a partir de la 
superposición de los módulos, los cuales 
estarían intercalados nivel a nivel (Colores 
serían las áreas progresivas). 
     Por la forma del módulo, la fachada se vería 
más dinámica, ya que el área privada 
(habitaciones) sobresalía sobre el resto del 
módulo, generando una variedad a la estética 
del edificio.  
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El primer esquema de diseño, planteaba una estructura en concreto con columnas 
de 1,20 por 0,15 metros, dejando unos vanos entre las columnas de 2,50 metros y 4,90 
metros. Al desarrollar el esquema de la edificación, se observó que la estructura daba la 
sensación de una fachada densa y pesada. 
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Ilustración 28 Segundo esquema edificación 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
En un segundo esquema se replantea la estructura (Ilustración 28) intentando 
formar una fachada ligera, así que, las columnas seguirían teniendo un largo de 2,50 
metros, pero el ancho cambiaría a 0,40 metros, dando un vano de 7,50 metros por 4,90 
metros entre las columnas. Esto lograba el objetivo de una fachada menos densa, pero aún 
se veía pesada, debido a la dimensión de las columnas. 
Ilustración 29 Tercer esquema edificación - estructura metálica 
  
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
En un tercer esquema se desarrolla una estructura metálica, logrando la fachada 
ligera. Este sistema constructivo utiliza unas IPE 400 para las vigas y columnas 
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principales, además, para el soporte estructural, se ubican unas IPE 270 como viguetas en 
el voladizo y en medio del área social. En la ilustración 29 se puede observar dos 
imágenes, en la de la izquierda, se observa la fachada del edificio mostrando los vacíos 
del área progresiva de cada módulo, en la de la derecha, se observa cómo sería la imagen 
proyectual de la edificación una vez construida el área progresiva. Al hacer la 
modificación estructural, se debió replantear la planta arquitectónica (ilustración 30) 
Ilustración 30 Segundo diseño planta arquitectónica módulo 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Aunque, se logró solucionar la edificación, aún existía el problema de la 
permeabilidad del edificio, ya que se veía aún denso al implantarlo con su entorno.  
Con base a la estructura metálica, se empezó a experimentar diseñando distintos 
modelos de agrupación, dejando como parámetro principal la permeabilidad a partir del 
juego entre el lleno y el vacío. 
Ilustración 31 Módulos A y B 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Del mismo modo, se replanteó la progresividad de la vivienda, creando dos 
tipologías de módulos (Ilustración 31). Las exploraciones desarrolladas a partir de los 





Tabla 12 Exploraciones permeabilidad en la agrupación 
Fachada Agrupación 3D 
  
█ Área progresiva █ Modulo A █ Modulo B █ Área progresiva █ Modulo A █ Modulo B 
  
█ Área progresiva █ Modulo A █ Modulo B █ Área progresiva █ Modulo A █ Modulo B 
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█ Área progresiva █ Modulo A █ Modulo B █ Área progresiva █ Modulo A █ Modulo B 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
En la Tabla 12 se puede observar los distintos planteamientos de la agrupación 
utilizando los módulos A y B; cada una tiene distintas variaciones, intentando encontrar 
la permeabilidad en la edificación. Finalmente, se usan las distintas pruebas exploratorias 
como ejemplo para el desarrollo edificatorio final. 
Resultado: Vivienda progresiva productiva 
Tabla 13 Módulo V.I.P. progresiva productiva 
Planta A Planta B 
 
 






 El prototipo modular de vivienda de interés prioritario social progresiva para la 
población establecido, se diseña pensando en las dinámicas extensivas de los usuarios 
que adquieren estas viviendas (Tabla 14). 
Tabla 14 Analisis del módulo de V.I.P. progresiva productiva 
 
     El diseño del módulo parte de la delimitación entre 
la zona social y la zona privada, claramente 
diferenciadas por el punto fijo y el baño, los cuales 
funcionan como articulación entre estas áreas. 
 
     Para el esquema de circulación horizontal, se 
establece un corredor virtual, entre el acceso, el área 
social y el núcleo articulador, el cual funciona como 
zona de repartición entre la circulación vertical, el 
baño, las habitaciones y la zona social. 
 
     La planta A cuenta con un área total de 54,71 m2, 
donde, cada habitación tiene un área de 8,85 m2, un 
baño con un área de 3,11 m2, la zona social junto con 
la cocina ocupa un área de 22,11 m2 y el punto fijo 




      
     La planta B empieza desde la circulación vertical, 
el cual dirige a un espacio abierto dividido en dos 
zonas, un área progresiva y un área productiva 
(Agricultura urbana) o jardín. 
 
     Cuenta con un área total de 49,40 m2, en los que, 
27,76 m2 se disponen para la progresión y ocupación 
de la familia extensiva, junto con 14,87 m2 de jardín, 
terraza o área para agricultura urbana. 
 
 
    Las fachadas del módulo interpretan los espacios al 
interior: el área progresiva (Verde), el área social 
(Amarillo), el área de servicios (Azul), el área privada 
(Rojo) y la circulación vertical (Cian); donde se 
proponen grandes ventanales para mayor iluminación 
al interior de la vivienda. 
     La imagen superior es la fachada frontal y la imagen 
inferior es la fachada posterior (Sobre la circulación). 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 Como se mencionó anteriormente, la agrupación se compone de dos prototipos 
de vivienda, el primero, tiene el acceso en la planta superior (Ilustración 32), mientras 
que el segundo, tiene el acceso en la planta inferior (Ilustración 33). 
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Ilustración 32 Módulo vivienda A 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 
Ilustración 33 Módulo vivienda B 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Cada módulo tiene una altura de 3,00 metros entre nivel y nivel; dejando 
aproximadamente 0,70 metros para la placa de entrepiso, las instalaciones y para un cielo 
raso, formando una altura libre de 2,30 metros para cada módulo de vivienda. Del mismo 
modo, para viabilizar la propuesta, se estipula que las fachadas deben ser paneles de 0,50 
por 3,00 metros, estos son anclados a las vigas principales del proyecto, generando así una 
tipología constructiva general para los usuarios. 
La fachada estaría compuesta por los habitantes dependiendo del uso que 
propongan en el espacio progresivo de la vivienda, ya que, cada uno tiene la libre decisión 
de ubicar un panel de concreto o un módulo ventana; de esta manera, se da una estética 
variada entre módulo y módulo, enriqueciendo la imagen del proyecto por la apropiación 
que tendrían los usuarios hacia su hogar. 
La composición de la agrupación a partir de los módulos forma una edificación 
permeable, variada y ligera, la cual propone cambiar la rigidez de los modelos actuales de 
Esquema Volumétrico Esquema vivienda Esquema área progresiva
Esquema Volumétrico Esquema viviendaEsquema área progresiva
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Vivienda de Interés Prioritario. En la ilustración 34 se puede observar dos imágenes; en 
la primera establece la composición de la edificación a partir de los módulos A (gris 
oscuro) y B (gris claro), asimismo, se destaca el área productiva (verde) puesto que forma 
la vitalidad de la edificación; en la segunda imagen, se ubica el modelo proyectual 
edificatorio de la vivienda social de interés prioritario progresiva y productiva que se 
quiere desarrollar. 
Ilustración 34 Agrupación Vivienda Social Prioritaria Progresiva 
Composición de la agrupación Modelo proyectual 
  
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
  Ahora bien, para la representación urbana, las manzanas que tienen este prototipo 
de vivienda también cuentan con un modelo de baja densidad edificatoria, el cual, está 
formado por dos módulos de la tipología B superpuestos; logrando de esta manera, una 








Ilustración 35 Manzana proyectual 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 




Fuente: Esquemas de elaboración propia 
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Ilustración 36 Diseño agrupación 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
Vivienda social prioritaria colectiva 
 Un segundo prototipo de vivienda de interés prioritaria tiene como usuarios 
aquellas familias o grupos poblacionales cuyos ingresos económicos no son los suficientes 
para adquirir un subsidio de vivienda.  
Este conjunto usualmente recurre al modelo de vivienda bajo arrendamiento, 
habitaciones arrendadas, hogares de paso e inquilinatos ubicados en distintos lugares de 
la ciudad, particularmente se localizan en sectores deteriorados o áreas periféricas, ya que 
tienen un valor económico asequible para ellos. 
Este tipo de vivienda se caracteriza por ser un alojamiento colectivo o comunal, 
en la cual varias familias de escasos recursos comparten algunas áreas de la vivienda, con 
otras personas. 
De acuerdo con lo anterior, debe diseñarse un modelo el cual sea compartido, 
logrando de esta manera una propiedad privada de uso común, el cual podría viabilizar la 
adquisición de una parte de la vivienda para las distintas familias que habiten esta 
propiedad.  
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Ilustración 37 Esquema de modulación vivienda colectiva 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
  Para la conformación del diseño colectivo, se toma como parámetro la 
modulación, en la cual se acoplan módulos de 3 metros por 3 metros, los cuales se juntan 
componiendo la planta arquitectónica (Ilustración 37). 
Ilustración 38 Análisis esquemático vivienda colectiva 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 El propósito es crear una vivienda en la cual los usuarios obtengan una parte de 
esta unidad; según esto, el área colectiva sería la centralidad y por ende el punto de partida 
para el diseño de este prototipo de vivienda (Ilustración 38). 
Exploraciones del diseño 
 Las exploraciones parten de la distribución espacial entorno al área comunal, del 
mismo modo, se tiene en cuenta los núcleos familiares que habitarían esta unidad, para 
determinar la cantidad de áreas privadas que se articularán a este nodo central 
(Ilustración 39). 














Ilustración 39 Mapa de relaciones espaciales 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 El primer prototipo de vivienda (Ilustración 40) contiene dos unidades colectivas 
separadas; donde el núcleo es la zona comunal (Rojo), la cual está compuesta de: un área 
de estudio, una sala común, una cocina comunal y un comedor comunal; alrededor de ella, 
se crean cinco unidades de vivienda para tres distintos núcleos familiares pensados de 
acuerdo a la cantidad de habitaciones por apartamento (Una habitación (gris), dos 
habitaciones (verde) y tres habitaciones (azul)). 
Ilustración 40 Primer esquema vivienda colectiva 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 En un segundo prototipo se replantea la circulación de la edificación, ya que, esta 
se situaba en una fachada principal obstaculizando la iluminación natural de la zona 
comunal. 
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Ilustración 41 Segundo esquema vivienda colectiva 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 Manteniendo la zona comunal como el núcleo de la unidad, se modifica a nivel 
interior, trasladando la cocina a los espacios privados situados alrededor de él, generando 
unas áreas colectivas dentro del apartamento colectivo; esto significa que, como se puede 
ver en la ilustración 41, dos apartamentos de dos habitaciones comparten una cocina 
(verde), así como el apartamento de 3 habitaciones (azul) lo hace con el de 1 habitación 
(gris). El punto fijo se reubica al lado del apartamento de 1 habitación, liberando la fachada 
del área comunal para el diseño de un balcón. 
Ilustración 42 Tercer esquema vivienda colectiva 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 Finalmente, el tercer esquema plantea rediseñar la unidad colectiva, asemejando 
la tipología de la vivienda colectiva con la progresiva. En un primer nivel, se mantiene la 
zona comunal como el núcleo de la unidad (rojo), en ella se sitúa dos comedores 
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comunales, una sala comunal y un área de estudio con un área de 41 m2; en torno a esta 
zona se ubican cuatro apartamentos, la circulación vertical y un balcón social (Ilustración 
42). 
En este prototipo se elimina uno de los apartamentos de 1 habitación, para ampliar 
la circulación vertical que da acceso a cada módulo progresivo/colectivo. Al interior de 
las zonas privadas de las viviendas quedan las habitaciones y los servicios (Baño y 
cocinas). 
Ilustración 43 Tercer esquema vivienda colectiva - progresión 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
El módulo plantea el diseño de dos viviendas por cada módulo de dos habitaciones 
ubicadas al extremo exterior, con un área de 31m2 cada uno; al interior se ubican las 
unidades progresivas, la de 3 habitaciones cuenta con un área en primer nivel de 33 m2, 
esta, tiene una progresión de 22 m2, mientras que la unidad de 1 habitación, posee un área 
de 23m2, con una progresión de 33 m2 (Ilustración 43). 
Cabe resaltar que una parte de la zona comunal, queda con una doble altura, debido 
al vano interior situado entre la circulación y el área progresiva (amarillo). 
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Ilustración 44 Composición manzana vivienda colectiva 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 En cuanto al urbanismo, la manzana se desarrolla pensando en un diseño ligero y 
permeable, el cual, parte de unas manzanas densas, en la cual se desarrolla un patio interno 
formando un claustro cerrado, el cual se desfragmentará en piezas permitiendo un libre 
tránsito para la población con respecto a su entorno (Ilustración 44). 
Ilustración 45 Desarrollo urbano vivienda colectiva 
 
Fuente: Esquemas de elaboración propia 
 La vivienda progresiva se desarrolla a manera de torre plataforma, donde, la 
plataforma se compone de áreas comerciales y equipamientos para la comunidad, luego, 
se superponen seis edificaciones, que varían la altura dependiendo la proximidad al 
contexto urbano o al parque industrial establecido (Ilustración 45). De esta manera, las 
torres de mayor dimensión se localizan sobre el eje ambiental, mientras que las de menor 






Ilustración 46 Imagen proyectual vivienda colectiva progresiva 
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